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Listianingsih, Irma. 2016. Pengaruh Media Kertas Undian pada Model Pembelajaran Problem Based 
Learning Terhadap Minat dan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Materi SPLDV Kelas 
VIII SMP N 1 Kecamatan Jenangan Tahun Ajaran 2015/2016. Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2016, Pembimbing: 
Mashuri, M.Sc. 
Latar belakang penelitian ini adalah pembelajaran matematika yang diterapkan selama ini sudah 
banyak menggunakan model pembelajaran yang baik dan bervariasi. Salah satunya melalui model 
pembelajaran Problem Based Learning. Namun, masih juga ditemukan permasalahan yang berhubungan 
dengan  penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. SMP N 1 Kec.Jenangan banyak 
menerapkan model pembelajaran, salah satunya model pembelajaran Problem Based Learning. Ternyata  
dalam penerapannya terjadi suatu ketidak efektifan, hal tersebut terjadi karena siswa tidak terbiasa dengan 
model pembelajaran yang baru sehingga kemampuan pemecahan mereka rendah, dan mereka merasa 
terbebani atau kurang berminat dengan penerapan model pembellajaran Problem Based Learning. Dengan 
bantuan media Kertas Undian diharapkan siswa mampu berfikir mandiri dan bersedia bekerja sama dengan 
kelompoknya. Diharapkan manfaat dari cara ini antara lain pengetahuan yang lebih mendalam, meningkatkan 
minat belajar siswa, motivasi serta harga diri juga meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh media Kertas Undian pada model pembelajaran Problem Based Learning terhadap 
minat dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi SPLDV kelas VIII SMP N 1 Kecamatan 
Jenangan tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 
N 1 Kec.Jenangan tahun pelajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIF yang 
berjumlah 23 siswa sebagai kelas eksperiman dan siswa kelas VIIIE yang berjumlah 24 siswa sebagai kelas 
kontrol yang diperoleh dengan teknik simple random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah metode angket dan metode tes. Uji hipotesis dengan uji    untuk angket minat dan uji    untuk 
tes kemampuan pemecahan masalah. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015. 
Hasil uji hipotesis data minat belajar dengan uji     diperoleh     
        dengan  
      
        maka nilai      
  jatuh pada daerah kritis. Nilai rata-rata data minat siswa dengan media kertas 
undian pada model pembelajaran Problem Based Learning adalah 52,86 dan minat siswa dengan model 
pembelajaran Problem Based Learning adalah 47,58. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
media Kertas Undian pada model pembelajaran Problem Based Learning berpengaruh lebih baik terhadap 
minat siswa pada materi SPLDV kelas VIII SMP N 1 Kec.Jenangan tahun ajaran 2015/2016.  Hasil uji 
hipotesis data tes kemampuan pemecahan siswa dengan uji    diperoleh              dengan        
        maka nilai      jatuh pada daerah kritis. Nilai rata-rata data tes kemampuan pemecahan masalah 
siswa dengan media kertas undian pada model pembelajaran Problem Based Learning adalah 71,043 dan 
nilai rata-rata siswa dengan model pembelajaran Problem Based Learning adalah 63,5. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa media Kertas Undian pada model pembelajaran Problem Based Learning 
berpengaruh lebih baik terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi SPLDV kelas VIII SMP 
N 1 Kec.Jenangan tahun ajaran 2015/2016. 
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The background of this research is the study of mathematics applied during widely used model of 
good learning and varied. One of them through the model of learning Problem Based Learning. However, 
they also found that the problems associated with the implementation of model of learning Problem Based 
Learning. SMP N 1 Kec.Jenangan many applying the learning model, one model of learning Problem Based 
Learning. It turned out that in practice there is a ineffectiveness, this occurs because students are not familiar 
with the new models of learning that they are low-solving ability, and they feel burdened or less interested in 
the application of the model of learning Problem Based Learning. With the help of the media Paper Lottery 
is expected of students are able to think independently and are willing to cooperate with the group. Expected 
benefits of this method include a more in-depth knowledge, enhance student interest, motivation and self-
esteem also increased. The purpose of this study was to determine the effect of media on the Paper Lottery 
model of learning Problem Based Learning to enthusiasm and problem solving skills of students in the 
material SPLDV class VIII SMP N 1 Subdistrict Jenangan the academic year 2015/2016 
This study used an experimental method. The study population was class VIII SMP N 1 Kec.Jenangan 
the school year 2015/2016. The sample in this research is class student VIIIF amounting to 23 students as a 
class experiment and graders VIIIE amounting to 24 students as control class obtained by simple random 
sampling technique. Methods of data collection in this study is a questionnaire and test methods. Hypothesis 
testing with the test      for interest questionnaire and test    to test problem-solving ability. The study was 
conducted in October 2015. 
The results of hypothesis testing data is interest in learning the test   'obtained     
         with 
      
       , the value     
  fall in the critical region. The average value of data with the student's interest 
in the lottery paper media model of learning Problem Based Learning is 52,86 and interests of students with 
model of learning Problem Based Learning is 47.58. Based on these results it can be concluded that the 
media Paper draw on the model of learning Problem Based Learning  had a greater impact on student interest 
in the material SPLDV class VIII SMP N 1 Kec.Jenangan the academic year 2015/2016. The result of the test 
data hypothesis-solving ability of students with    t test obtained              with                , the 
value      fall in the critical region. The average value of the test data problem solving ability of students 
with paper media sweepstakes on model of learning Problem Based Learning is 71.043 and the average value 
of students model of learning problem Based Learning is 63.5. Based on these results it can be concluded 
that the media Paper draw on the model of learning Problem Based Learning had a greater impact on 
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